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M. Marcel CLOUET. - La thèse de Doctorat de notre confrère Jean­
Marie PuTOD, que j'ai l'honneur de vous présenter, se rapporte à l'étude 
anatomique par coupes transversales de l'avant-bras et de la jambe du 
chien, en vue de l'utilisation de fixateurs externes. 
Largement utilisée en orthopédie humaine pour le traitement chirur­
gical des fractures, la fixation externe ou ostéotaxis a été introduite en 
chirurgie vétérinaire sous l'impulsion, en particulier, de notre confrère 
Jean MEYNARD (membre associé national de notre Académie) qui en a 
codifié les bases essentielles chez le chien. 
L'inconvénient de cette technique est que le foyer de fracture se 
trouve placé hors du contrôle visuel direct du chirurgien. Une connais­
sance anatomique parfaite de la région concernée s'avère donc indispen­
sable pour le forage des abouts du fût osseux fracturé, destiné à l'im­
plantation des broches. 
Limité à l'étude de l'avant-bras et de la jambe du chien, le travail 
de notre confrère a consisté à réaliser une étude anatomique par coupes 
transversales successives de ces deux rayons osseux afin de déterminer 
les angles les plus favorables à la pénétration des broches respectant le 
maximum d'éléments anatomiques. 
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Il a été tenu compte des différences morphologiques des races de 
chiens classées selon trois types : longiligne, médioligne, buviligne. 
Les méthodes de travail sont décrites, en particulier les techniques 
de visualisation du système artério-veineux et de localisation radiologique 
des coupes anatomiques. 
L'iconographie qui accompagne la thèse comporte 94 planches 
réalisées à la main et à l'encre de Chine représentant les éléments 
anatomiques aux niveaux des différentes coupes transversales de l'avant­
bras et de la jambe. 
· 
Leur étude détaillée a permis de déterminer les zones à éviter dans 
une ostéosynthèse par fixateurs externes. A l'avant-bras, complexe longi­
tudinal veine céphalique et artère, veine, nerf médian, croisement du 
radius par les veines médianes du coude et céphaliques, région proximale 
de l'avant-bras en raison de la ·présence du faisceau crânial des liga­
ments collatéraux du coude et les tendons des muscles fléchisseurs de 
l'avant-bras. 
A la jambe, les structures ligamentaires et tendineuses de l'extré­
mité proximale du tibia, le complexe longitudinal artère, veine tibiale 
crâniale, nerf fibulaire profond, les zones transversales représentées 
par les rameaux crâniaux de l'artère saphène, du nerf saphène et de la 
saphène médiane, et par le rameau crânial de la veine saphène latérale. 
Cette étude est suivie d'un examen des règles générales applicables 
à l'ostéotaxis, des indications et contre-indications opératoires. 
L'auteur énonce fort opportunément les principes biomécaniques 
fondamentaux dont il convient de tenir compte lors de la détermination 
des emplacements à choisir pour les broches et des angles possibles 
de pénétration dans le but de préserver le maximum d'éléments anato­
miques. 
Au titre des indications opératoires, les fixateurs externes présentent 
l'avantage de ne pas provoquer de traumatisme chirurgical au niveau du 
foyer de fracture, de permettre une contention rapide et complète des 
fragments osseux, d'être d'une très grande stabilité diminuant ainsi le 
risque de maladies fracturaires, d'autoriser une restauration fonction­
nelle précoce du membre, d'être enfin d'un coût modéré. 
Les inconvénients de la méthode résultent de la formation d'un cal 
souvent important, du poids de l'appareillage et exige de la part du 
praticien une connaissance précise de l'anatomie de la région intéressée 
pour éviter de blesser les vaisseaux et .nerfs principaux. 
Nous recommandons à la bienveillante attention de nos confrères de 
fa Commission des récompenses de l'Académie, le tr.avail, en tous points 
remarquable, de notre jeune confrère J .M. PUTOD. 
